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De un tiempo a esta parte cuantos 
trabajamos de una forma u otra en el 
mundo de la infancia estamos 
presenciando un aumento considerable 
de publicac iones y materi ales sobre los 
maltratos infantiles. Todo esto es e l 
refl ejo del reconoci miento de buena 
parte de los profes ionales - los que están 
muy cerca del niño- de la existencia de 
una serie de situaciones y actuac iones 
que, de alguna forma, no permiten que 
muchos niños y niñas disfruten de un 
óptimo desarrollo fís ico, psíquico y 
afecti vo. 
La neces idad - y preocupación- de dar a 
conocer este problema que 
desgrac iadamente todavía es bastante 
frecuente en nuestras soc iedades, puede 
hall ar su respuesta no tan sólo a partir 
de los libros que desde un 
planteamiento teóri co explican y 
anali zan el fenómeno del maltrato sino 
también mediante la publicac ión de 
folletos y guías que, de forma más 
directa y operati va, pueden ayudar al 
profes ional a saber algo más sobre los 
maltratos infantiles. Elllibre d 'en Pau 
es un claro ejemplo que se inscribe en 
esta segunda línea. 
Esta guía, fruto de la colaborac ión entre 
el Institut Catala de la Salut y la 
Assoc iac ió Catalana per la Infancia 
Maltractada, está dirigida a los 
profes ionales de la salud y anali za los 
principales tipos de maltrato -físico, 
abandono, psíquico y sexual- hac iendo 
una descripción tanto en lo re lati vo a la 
definición y factores de riesgo como a 
los indicadores que ayudarán a detectar 
y a diagnosticar e l caso as í como a su 
posteri or deri vación. 
Pero el libro no só lo se refiere a los 
maltratos intrafamiliares - los que se 
producen en el seno de la familia- ya 
las pos ibles respuestas de los 
profesionales , sino que también habla 
de aquell as situac iones generadas desde 
las instituciones relac ionadas con el 
mundo del niño y los profes ionales que 
trabajan en este ámbito y que, de alguna 
manera, impiden el mejor desarrollo de 
los menores. Ésta podría ser una de las 
formas del maltrato extrafamiliar. 
En definitiva estamos ante un libro 
sencillo, claro y muy didáctico que, sin 
duda, da herramientas y pautas no tan 
sólo para conocer e l fenómeno de los 
maltratos sino también para reconocer 
una situac ión de riesgo o sospecha y 
poder actuar consecuentemente en su 
di agnóstico y, si es preciso, posterior 
noti ficac ión y denuncia. 
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